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（長背骨）
公立高等学校危険建物改築促進臨時措開法施行
令の一部を改正する政令（244) 7. 15 
公立養護学校整備特別措置法施行令の一部を改
正する政令（245)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の一
部を改正する政令（246)
府 令
寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令
（総理48) 7. 26 
省 令
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
（文部25) 7. 11 
私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正
報 第104・105号
する省令（同26)
規 則
s. 12 
隔遠地手当の一部を改正する規則（人事院9-31) 7. 1 2  
俸給の特別調整額の一部を改正する規則
（同9ー17) 7. 25 
管理職員等の範囲の一部を改正する規則
（同17-0) s. 1 
訓 令
国立大学の附属図書館にWI：く分館を定める訓令
の一部を改正する訓令（文部32) 8. 1 
文部省在外研究員規程の一部を改正する訓令
（同3 3) 8. 9 
告 示
日 本学術会議会員の選挙の期日を定める件（日
本学術会議1 ) 7. 1 
文部省共済組合運営規則の一部を改正する件
（文部262) 7. 2 
小学校学習指導要領の全部を改正する件（同268) グ
中学校 および 高等学校に おいて使用される教科
用図書として検定を与えた図書を告示（同269) 7. 12 
管理栄養士養成施設に関する件（文部・厚生3) 。
技能教育のための施設を指定した件
（文部270'---272) 7. 17 
昭和何年 4月1日から昭和46年3月31日までの間
に おける小学校学習指導要領の特例を定める件
（同273) 7 . 18 
日本学術会議会員選挙規則の規定に基づき候補
者が定員に満たない数を告示（日 本学術会議2) 7. 30 
指定技能教育施設の連携処罰に係る科目を指定
した件（文部279)
日 本学術会議会員選挙につき届出の あった日 本
学術会議会員候補者の氏名を告示（日 本学術会
8. 3 
議 3 ) 8・ 12
博物館に相当する施設の指定の一部を改正する
件（文部280) グ
日 本学術会議会員選挙につき立候補の届出の あ
った者の氏名を告示（日 本学術会議4 )
技能教育のための施設を指定した件
8. 15 
（文部282-286) 8. 16 
指定技能教育施設の連携措置に係る科目を指定
した件（同287) 。
教科用図書検定申請受理種目及び 定価認可基準
の一部を改正する件（同288) 8. 26 
教科用図書検定基準の全部を改正する件（同 289) グ
指定技能教育施設の連携措置に係る科目を指定
した件（同290) 8. 30 
第104・ 1 05号
官庁報告
昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し決
定した件（人事院公示6) 7. 1 
人事院事務総長の権限及び所革事務の一部の委
任に関し決定した件（間的 。
昭和43年度国家公務員採用初扱試験第一回最終
合格者 7. 8 
人事院年次報告（業務状況報告〕内閣 8. 1 
公 告
日本学術会議第8期会員選挙有権者名簿の縦覧
について 8. 5 
学 内 規 則
学
のように 制定する。
昭和43年7月 19日
富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学認定講習委員会規則の一部を改正する規則
富山大学認定講習委員会規則（昭和25年 5 月23日制定）
の一部を次のように改正する。
第3条 第 1 号を次のとおり改める。
(1）教育学部長，教養部長，学生部長および事務周長
附 則
この規則は，昭和43年7月19日から施行する。
富山大学入学者選抜方法研究委員会
規則の申し合せ事項の廃止について
富山大学入学者選抜方法研究委員会規則（昭和39年12月
富山大学職員表彰規則の一部改正 1 1s日制定）の申し合せ事項「この規則の有効期間は， 施行
｜の日（昭和39年 12月18日）から4 年とするの」は， 昭 和43富山大学職員表彰規則の一部を改正する規則を次のようl
に 制定する。 ｜年7月12日をもって廃止する。
昭和43年7月19月
富山大学長 横田嘉右衛門 諸 会
富山大学職員表彰規則の一部を改正する規則
富山大学職員表彰規則（昭和39年2月15日制定）の一部 ｜ 第8周 評議会(7月12日〉
を次のように改Eする。 ｜ （議題）
議
第3条第4項を第5項とし， 第2項および第3項を 1項 I i .昭和44年度新規概算要求について（保留事項）
ずつ繰り下げ， 第 1項の次に次の 1項を加えるの I 2.昭和44年度富山大学入学者選抜学力検査実施教科，科
2 前項各号の 表彰 は， 1 人の 職員についてそれぞれ1回
限りとする。 同条第3項中「前項第1号」を 「第1項第
1 号」に改め， 第5項に次の ただし書きを加える。ただ
し，退職者（宛亡による退職者を含む。以下同じ。〉に
ついては，退職の日とする。
第5条第2項に次の ただし書きを加える。
自について
3.富山大学入学者選抜方法研究委員会規則の申し合わせ
事項（規則の有効期間）について
4.その他
第9闘 評議会（7月19日）
（議題）
ただい退職者については， 退職の日に おいて行なれ l 1 .昭和44年度富山大学大学院学生募集要項（案）につい
附 則 ｜ て
この規則は，昭和43年7 月19日から施行し，昭和43年 3 I 2 ·富山大学職員表彰規則の一部を改正する（索）について
月31日から適用する。 I 3.富山大学認定講習委員会規則の一部を改Eする規則
｜ （実）について
富山大学認定講習委員会規則の一部改正 i 4.教官人事について
宮山大学認定講習委員会規則の一部を改正する規則を次I 5.その他
現 官 職 氏 名
太谷 田 篤 志
家 徹 彦
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昭和43午7月・8月報
恒例 の 北陸三大 学 学生総合体育大会が，本年は金沢大 学
が当番となって，7 月6日 ・7日 の 2日間開催された。開
会式は7 月 7日午前9時から石川県体育館で役員 および選
手が出 席して挙行され，競技は金沢大 学の 体育施設を中心
昭和43年度科学研究費補助金の交付につい て本学関係は ｜ とし て行な われた。 初日は，悪天 侯の ため室外 の 競技は順
研究計画調書提出 件 数日件に対し ，11 件が内定されたが， ｜ 延とな ったが，第2日は， 好天に恵まれ熱戦がくりひろげ
交付 の 内定があっ た研究課題 ， 補助金 額および研究担 当者 ｜ られた 。 本学の 戦績はおし くも 昨年を下まわり， 次 の種目
は次表 の とおりであ る。 ｜ の 優勝カップを獲得し た。
特定研究 (ll I バドミントン（女子） 卓球（女子）「一一一一一一 一一十一一「薪扇町 一一－： 1 I 鞭式野球 弓道！＿� －�互」型塑し局三副？？｜｜ また， 第20回 の 記念行事 の一端とし て，北陸三大 学 学生
日 本の近代化に おけ る 昭 ｜ 千円1 j ｜ ｜ 体育競技連 盟 の功労 者表彰があり，本学 では次 の職員が 表
和前期 の歴史的 地位 の究 ｜ i.soo I経済 学 部i 内田穣吉 l i 彰された。明ならびに同時期におけ｜ 敬 、l ｜ ！ I 1= 同 ｜ ｜ 佐々 亮， 林 勝次，頭川徹治，小森 典，山削利文，
る欧米との 比較研究 I I ・ i I I I i I 吉田 博， 田中久雄，金子基之，有沢一男
第20回北陸三大学学生総合体育大会報
昭和43年度科学研究費補助金
の受付内定
諸内� 7-
7 月7日（日）晴天
新湊漁港沖
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第104・ 1 05号
教官の外国出張
本年7 ・ 8月における教官の外国出張者は次のとおりで
ある。
（所属官職氏名， 出張期間， 出張先国， 出張目的のJI頂）
教育学部助教授問中久雄43.7 .13～43.8・11 デンマー
ク， オランダ， 西独， アイルランド， イタリア， スイス，
フランス， 英国， アメリカ
国際保健体育レクリェーショ ン会議（アイルランド），国
際スポ戸ツゼミナー（西独）出席及び欧米諸国の保健体育
事情視察のため。
教養部助教授藤井昭二43.7 .18～43.8.16 北太平洋（公
海上） 北太平洋 における海洋学的調査のため。
職 員 消 息
く新任者＞
教育学部
臨時用務員 谷家 徹彦
工 学 部
助 手 大田 篤志
同 干場 僑司
技 術 員 大山 達!ift 
く住所変更＞
教育学部
講 師 白川 郁子
経済学部
文部事務官 高島 幸子
工 学 部
文 部技官 中村 優子
主 要 日 誌
一L本 ι
7月1 日 部課長連絡会議
2 日 就職懇談会打合会
5 日 北陸三大学事務局，学生部連絡会議（於金沢大学）
5・6 日 富山大学後援会研修旅行（金沢大学， 能登
周遊）
6・7日 第20回北 陸三大学学生総合体育大会（於金
沢大学）
7日 学内釣大会
9 日 学部長懇談会
12日 第1回入学試験管理委員会， 評議会
13日 補導協議会・学寮補導委員会合同会議
学
13日 部局対抗バレーポール大会
15日 学長・事務局と補導協議会・学寮補導委員会合
同会議
16日 事務協議会
17日 職業補導担当者会議
18日 給与実態調査説明会
19日 大学院委員会， 評議会
20日 補導協議会， 胃の検診
23日 学生の就職懇談会（於県民会館）
8月2 日 第2 回文部省共済組合共同事業北陸地区体育大
会
9 ・10日 庶務係長会議（於氷見市大境）
12日 部課長連絡会
17日 補導協議会， 富山大学レクリェ戸γ ョ ン小委員
会
19日 学部長懇談会
19・20日 文部省共済組合実地監査
23日 富山地区R連盟バレーポーノレ大会
26日 学部長懇談会
27日 学寮補導委員会
26日～29日 初任者研修会（於学生会館第一集会室）
｜文理学部｜
7月8 日 学部予算委員会
10日 教授会， 人事教授会
13日 第13週授業終了
15日 立山研究室開設， 選考委員会
17日 人事教授会， 学部図書委員会
24日 文理学部同窓会理事会
8月18日 文理学部同窓会総会
20目 立山研究室閉鎖
｜教育学部｜
7月1 日 附属小学校特殊学紐児童入学式， 呉山会役員会
3 日 教務委員会， 教授会， 補導委員会
4 日 養護学校教育実習打合会
8 日 職業補導委員会
10日 学生と補導委員との懇談会， 予算委員会
11日 富山県教員採用説明会
17日 教務委員会， 教授会
18日 人事教授会， 稚幼園経業式
19日 学部図書委員会，前期授業終了
22日 紀要編集委員会， 小学校終業式
24日 中学校終業式
8月9 日 職業補導委員会
19日 予算委員会
26日 附属中学校始業式
29日 附属小学校始業式
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報｜ 経済学 部｜
7月1 日 職業補導委員会（第1 1回）
3 日 経済学会委員会
4 日 教授会（第 8回）， 経済学部評議員会， 教務委
員会
8 日 職業補導委員会（第12回）
10日 財務委員会
11日 学部補導委員会
15日 夏季休業， 職業補導委員会（第13回）
17日 教務委員会， 富山大学北陸経済研究所々員 会
議， 教授会（第 9 回）
22日 職業補導委員会（第14回）
25日 教授会（第10回〉
8月15日 学部図書委員会
17日 教授会（第11回）
24日 職業補導委員会（第15回）
学
7月2 日 人事教授会
3 日 教授会
4 日 学部図書委員会
10日 教授会， 薬学研究科委員会
16日 学部建築委員会
17日 教授会
20日 胃の検診
26日 講座主任会議
8月3 日 第 2回和漢薬シンポジウム
6 日 人事教授会， 薬学研究科委員会
17日 教授会
20日 第12回国際i宣伝学会議（東京）
［�￥－；－［ 
7月3 日 学部補導委員会， 寮補導委員会
10日 大学院工学研究科委員会
11日 胃の検診
17日 専任教授会， 一般教授会
8月5 日～ 6 日 事務系補佐員研修会
20日 事務系一般職員研修会
｜教 養 部l
7月3 日 教務委員会
10日 予算委員会
17日 教授会（第 7 回）
19日 人事教授会
｜附属図書館l
7月8 日 商議会小委員会
9 日 本館内事務打合会
昭和43年7月・8月
11日 本館内事務打合会
15日 薬学専門図書室移転作業開始
26日 時間外開館休止（夏期）
8月1 日～ 4 日 薬学専門図書室移転（図書運織作業）
19日～22日 向上（図書排架作業）
22日 本館内事務打合会
｜経営短期大学部｜
7月3 日 教授会
19日 組合分会代表事務長と懇談
25日 前期授業修了
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